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Xəzər Universitetinin əməkdaşı “Çıxışa doğru” verlişinin qonağı oldu 
2020-ci il iyulun 27-də Xəzər Universiteti Humanitar, təhsil və sosial elmlər fakültəsinin dekanı 
fil.ü.f.d., dosent Elza Səmədova Azərbaycan Televiziyasının “Çıxışa doğru” verlişinin canlı efir qonağı 
oldu. Verlişin mövzusu son günlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin yeni təyin 
etdiyi Təhsil naziri ilə videogörüş zamanı Azərbaycan təhsilinin inkişaf prioritetləri haqqında səsləndirdiyi 
fikirlərlərin müzakirəsi ilə əlaqədar idi. E.Səmədova verlişdə beynəlxalq təcrübənin Azərbaycan təhsilinə 
tətbiqində, iş dünyası və universitetlərin əməkdaşlığının qurulmasında Xəzər Universitetinin təcrübəsinə 
dair nümunələr paylaşaraq, təhsil sistemindəki mövcud problemlərin həllinə dair təkliflərini səsləndirdi. 
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Khazar University Member Attended “Chihisha Doghru” TV Program 
On July 27, 2020, Associate Professor Elza Samedova, Dean of the School of Humanities, Education and 
Social Sciences, joined as a guest the “Chihisha Doghru” live broadcasting program on the Azerbaijan 
State Television. The topic of the program was the discussion of the views expressed by Mr. Ilham 
Aliyev, the President of the Republic of Azerbaijan, on the development priorities of education in 
Azerbaijan, during his recent video conference with the newly appointed Minister of Education. During 
the program, E. Samadova shared examples of Khazar University's experience in applying international 
experience to Azerbaijani education, building the business network and university cooperation, and 
reflected her suggestions for solving existing problems in the education system. 
More information can be found at the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bWJXJ9Tvk1s&feature=share&fbclid=IwAR009TS-
3IhyabXpKyqtf0Nqixd0cW7GyQ3AidNl_dcQ9ZWwPAbo_yvKUrM 
 
